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Assemblea de propietan:s 
i directors de periòdics infantils 
EL dia 20 dc març van reunir-se en assemblea, al 
local de l'Associació de Periodistes de Barcelona i sota 
la presidència del senyor Costa i Deu, els propietaris i 
directors de nombrósos periòdics de caràcter infantil. 
Aquesta reunió fou convocada per a discutir els pro-
blemes que planteja el projecte d'Estatut de Premsa 
que hom proposa sotmetre a les deliberacions del 
Parlament de la República. L'assemblea, després d'es-
tablir que existeixen nombrosos periòdics de caire in-
fantil que utilitzen per a llur confecció elements i ma-
terials de procedència estrangera, i que d'aquesta 
manera s'ocasionen considerables perjudicis a la in-
dústria periodística espanyola, prengué per unanimi-
tat els ,acords següents : 
l .er - Que siguin elevades o carregades amb forts 
gravàmens les partides aranzelàries relatives a la im-
portació de materials destinats a la confecció de pe-
riòdics per a infants, còpies de dibuixos, planxes 
gravades, planxes estereotipades, cartons matrius per 
a estereotipar, etc.; és a dir, tots aquells materials que 
són utilitzats pels periòdics infantils com a mitjans 
gràfics de reproducció. 
Hom funda aquesta petició en el fet següent : Com 
sigui que a l'estranger aquells materials es produeixen 
en sèrie, no cal dir que llur adquisició és molt menys 
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costosa que la dels que es fabriquen a Espanya. Això 
crea, naturalment, una competència que no és capaç 
de sostenir cap dels periòdics que utilitzen elements 
de> producció purament espanyola. L'aprofitament d'a-
quells materials equival a prescindir, d'una manera 
especial, del concurs de dibuixants i gravadors, esta-
ments que sofreixen, de fa temps, les terribles con-
seqüències de la crisi que pesa damunt d'aquesta 
indústria. 
Si la mesura que proposem tendeix a evitar les con-
seqiiències econòmiques que el procediment comporta 
en el seu aspecte industrial, no és menys interessant 
el que es proposa quant a l'aspecte cultural i social de 
l'infant. Donada la forma que revesteixen aqueixes 
publicacions «estrangeritzades», l'infant no pot alli-
berar-se d'apreciacions exòtiques per a ell : exòtiques 
i extravagants perquè no són filles de la nostra condi-
ció, dels nostres costums ni del nostre temperament. 
Tot això contribueix- com afirmen molts pedagogs 
eminents - a formar d'una manera falsa i perniciosa 
l'esperit dels nostres infants. 
No es pot negar, certament, que els periòdics in-
fantils amb etiqueta estrangera transmeten als seus 
petits llegidors hàbits i tendències desproveïdes del 
sentiment nacional i patriòtic de què hom voldria 
saturar-los; i és evident que això pot arribar a consti-
tuir un veritable perill, car no pot amagar-se que la 
tasca que assenyalem pot fins i tot engendrar una pro-
paganda netament partidista. 
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2.0"- Que hom declari, amb caràcter d'obligatorie-
tat, la prohibició, per a totes les revistes i periòdics de 
caràcter infantil , d'oferir presents i obsequis com a es-
tímul suplementari del periòdic. Proposem, per tant, 
que hom apliqui als esmentats periòdics la disposició 
prohibitiva que ha estat promulgada per a la premsa 
diària, i que, en aquest cas , seria molt més enraona-
da, donat que l'infant, per mor de la seva condició 
impressionable, es deixa guanyar, més que no pas per 
l'interès del periòdic, per la novetat atractívola de 
l'objecte que hom li ofereix. Així s'aconsegueix que 
l'infant dediqui tota la seva atenció als periòdics que 
atorguen presents, i que, a fi de comptes, esdevinguin 
perjudicats aquells altres periòdics que no apellen a 
l'incentiu del reclam, sinó que es proposen únicament 
mantenir la valor i l'interès de la publicació i contri-
buir a l'educació de la infantesa. 
Per la llibertat de crítica. 
A començament de març va produir-se un incident 
entre l'empresa del Teatre Romea i (La Veu de Cata-
lunya». Aquest diari, en la seva edició del dia 12 del 
mes esmentat, explica l'incident amb la següent in-
formació: 
•Dissabte passat, dia 9, vam publicar en aquesta secció la 
nota següent, facilitada per l'<!mpresa del Teatre Romea: 
«L'empresa Fernandez-Burgas, responent als rumors que 
